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Sóc animal de companyia.
Per tal de transportar les conclusions extretes 
en la anterior part teòrica (vegueu llibre 1/2), 
he realitzat una acció a l’espai públic. 
Aquesta acció és un exemple del fet que 
les màquines no són intel·ligents de veritat, 
sinó que nosaltres som qui l’hi atorguem una 
intel·ligència que no tenen. 
En aquest cas agafo una Roomba i la trac 
a passejar, li imposo una nova funció com 
“animal” de companyia. 
El que plantejo és que la gent li està atorgant 
una virtut d’intel·ligència que realment no 
té. Un Roomba, no és intel·ligent, està dotat 
d’eines que simulen que ho és però no 
disposa d’aquesta virtut. 
Quan jo l’imposo la funció d’animal de 
companyia, el que faig és adjudicar-li una 
sèrie d’elements per tal que sigui “animal”, 
però en cap moment serà un animal real, igual 
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